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Téma: Geotechnický monitoring při výstavbě dálničního obchvatu Lubence




1. Obecná problematika a popis procesu geotechnického monitoringu.
2. Realizace měření pro účely monitoringu, metody, přístroje, přesnost.
3. Zpracování naměřených dat.
4. Vyhodnocení výsledků a stanovení závěrů provedeného měření.
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